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Inleiding. 
Door het beschikbaar stellen van een bedrag uit het „Shell-fonds" 
van het I.P.O., werd de mogelijkheid geopend, enige tijd op het 
Glasshouse Crops Research Institute (G.C.R.I.) in Rustington, 
Engeland te werken. 
Het doel hiervan was o.m. gegevens te verzamelen omtrent de invloed 
van de bemesting van tomateplanten op de gevoeligheid van deze plan­
ten voor Botrytis cinerea Pers. ex Fr. Voor dit onderzoek was het 
een vereiste te kunnen beschikken over gronden, die na jarenlange 
bemestingsproeven voldoende in samenstelling verschilden. 
Dergelijke gronden waren aanwezig op het G.C.R.I., waar in 19^4» 
tijdens een verblijf van zes maanden het onderzoek werd uitgevoerd. 
Uit de literatuur is heel weinig bekend over de invloed van bemes­
ting van tomateplanten en de in deze planten optredende B. cinerea 
infecties. Stall (1963) vermeldt een verminderde bladaantasting, 
minder vruchtval en minder „stip" bij tomateplanten groeiend in 
grond waaraan kalk is toegevoegd. V<5<5r de behandeling was deze 
grond kalkarm en zuur. Ook veldwaarnemingen zouden volgens Stall 
wijzen op een gunstige invloed van bekalking van de grond. 
Volgens Hobbs & Waters (1964) hebben chrysanten, groeiend in grond 
die rijk is aan stikstof, meer te lijden van blad- en bloemaantas-
tingen door B. cinerea dan planten, groeiend in grond die minder 
stikstof bevat. Bij aardbeiplanten kon geen invloed van de stikstof­
bemesting op de B. cinerea aantasting worden vastgesteld (Marsh 1964). 
Boneplanten, groeiend in een fosfor-arme grond hebben meer te lijden 
van aantastingen door B. cinerea dan planten, groeiend in grond met 
voldoende fosfor (Glassock e.a., 19 4 4 ) •  
De eerste proeven zijn genomen met planten, groeiend in grote potten 
die gevuld waren met grond uit een bemestingsproefveld. Daarnaast zijn 
inoculatieproeven genomen met planten die groeiden in grond met ver­
schillende hoeveelheden stikstof, kalium en calcium. Deze grondmengsels 
zijn op advies van de chemische afdeling samengesteld. 
Behalve een invloed van de bemesting van de planten, is de mycelium 
uitbreiding nagegaan in internodien van verschillende leeftijd. 
Ten behoeve van de afdeling ziektebestrijding is gewerkt aan een inocu-
latiemethode waarbij de residu werking van fungiciden bepaald kon wor­
den, terwijl voor de afdeling veredeling de gevoeligheid voor B. cinerea 
van enkele zogenaamde „compact-habit" typen is nagegaan. 
Als gevolg van minder gunstige omstandigheden liet de ontwikkeling van 
de planten aanvankelijk te wensen overi in die tijd zijn toen een aan­
tal proeven met de schimmel genomen. De mycelium ontwikkeling op ver­
schillende media is nagegaan terwijl sporekiemingsproeven zijn genomen 
met conidien, afkomstig van cultures groeiend op verschillende media. 
1 In£culati_e£roeven met planten. 
Tenzij anders vermeld zijn in de proeven planten van het ras Moneymaker 
gebruikt. De inoculaties geschiedden door een stukje agar met mycelium, 
ca 16 mm groot, in een kleine wond in de plant te brengen. Het mycelum 
was afkomstig van 7 tot 10 dagen oude cultures, groeiend bij 23°C op 
gewijzigde Richard's agar. De samenstelling hiervan is s per liter ge­
destilleerd water KNO^ 10 gram, MgSO 0.25 gram, KH0 PO 5 gram, P 4 ^4 
spoor FeCl^, 50 gram sacharose en 20 gram agar. 
De wonden werden aangebracht in de schors van stengel of bladsteel en 
waren ca. 6 mm lang en ca. 5 mm breed. 
Het geheel werd met cellotape omwikkeld. 
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Na drie dagen werd dit verwijderd en werd de uitbreiding van de lesie 
daarna dagelijks gemeten. De verkregen cijfers werden omgewerkt tot 
regressie coëfficiënten (a), volgens de formule 
arx. gy 
a = crxy n . Hierbij is x het aantal dagen na de ino-
latie waarop de lesie uitbreiding is ge­
meten, y de lengte toename van de lesie 
en n het aantal waarnemingen. 
£x2 - ( ) 
n 
2.1.1 Ino cul a t_i e P£°j3 v£n_m£t_p]_ ant enx £r£eie£^_in grond_afkomstig_uj.t_het_ 
bemejst ingspro^fvel^dj^ 
In dit reeds zeven jaar bestaande proefveld zijn de volgende bemesting-
trappen aanwezigs 3 trappen stikstof, 3 trappen kalium, 2 trappen fosfor 
2 trappen magnesium en 2 trappen calcium, totaal 72 combinaties. 
Tomateplanten werden op de gebruikelijke wijze opgekweekt en in de 
potten geplant toen de stengels ca. 12 cm lang waren. De lengte van 
de stengels werd daarna wekelijks vastgesteld. Vier weken na het plan­
ten werd met de inoculaties begonnen. De eerste werden uitgevoerd op 
bladstelen van, op overeenkomstige plaatsen zittende bladeren. Na het 
verwijderen van het cellotape werd de lesie-uitbreiding naar de stengel 
toe gemeten. Daarna zijn de stengels geïnoculeerd, in het internodium 
boven de eerste bloemtros. Vier series planten zijn op deze wijze be­
proefd. 
2.1 ,2,_Inoculatj-ejoroeven me_t jlan_ten,_groeiend _in_grond_mj3t_verschil.le_nd.e_ 
gehalt_en_aan_s_tiks_tof ,_kaljLum _en_calciuiru_ 
Volgens advies van de chemische afdeling zijn grondmengsels bereid 
met verschillende stikstof en kalium gehalten en grondmengsels met 
verschillende calciumgehalten en verschillende zuurgraad. De samen­
stelling van deze mengsels is vermeld in tabel 1 en tabel 2. Na ca. 
zes weken, mede afhankelijk van de ontwikkeling der planten, werden 
de stengels op overeenkomstige hoogte geïnoculeerd; meestal in het 
internodium tussen het tweede en het derde blad. 
Tabel 1. Samenstelling van de grond met verschillende stikstof en 
kalium hoeveelheden. De meststoffen zijn toegevoegd aan een 
mengsel van,, loam", »peat" en „grit" gemengd in de volume 
verhouding 7 s 3 ° 2. 
Hoeveelheden in ounces per bushel (1 ounce/bushel is ca. 
78 gram per 100 l), 
Mengsel Meststoffen 
no Hoof-and-horn 
(org. W-meststof) superfosfaat 
kalium 
sulfaat calcium carbonaat 
1 - 4 - 2 
2 3 4 - 3 
3 - 4 1.5 2.5 
4 3 4 1.5 3.5 
5 3 4 3 4 
6 6 4 1.5 4.5 
7 6 4 3 5 
8 - 4 3 3 
9 6 4 - 4 
Tabel 2. Samenstelling en pH van de grondmengsels met verschillende 
calciumgehalten. Het basis-medium bestond uit een mengsel 
van „loam", „peat" en „grit" in de volume verhouding 7 ' 3 s 2, 
waaraan toegevoegd 1.5 oz hoof-and-horn, 0.75 oz K2S0^ en 
4.5 oz superfosfaat per bushel. De toevoegingen zijn weerge­
geven in ounces per bushel. (1 ounce/bushel is ca. 78 gram 
per 100 liter). 
Mengsel 
no 
Samenstelling 
basis medium, 
basis medium,+ 4 oz CaSO, > * 4 
basis medium,+ 8 oz CaSO, 4 
basis medium,+12 oz CaSO, 4 
basis medium,+ 3 oz CaC0^+2oz(CaC0^+ 
Ca(0H)2). 
basis medium,+ 6 oz CaC0^+4oz(CaC0^+ 
Ca(0H)2). 
basis medium,+ 9 oz CaC0.,+6oz(CaC0,+ 3 3 
Zuurgraad 
als no 22 + no 25. 
als no 23 + no 26. 
als no 24 + no 27. 
Ca(0H)2). 
eerste serie 
6 . 1  
6.0 
6.96 
6.55 
tweede serie 
6.15 
5.91 
6.05 
5-94 
6.71 
6.95 
6.84 
6.61 
6.63 
6.78 
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2.1.3 Inoculât ieproe ven in_int£rnodien_van_v£r£chilil£nde_l£ef tijd. 
De inoculaties werden uitgevoerd met planten van ca. 110 cm lengte, 
waarbij verschillende internodien op hetzelfde tijdstip werden geîno-
culeerd. 
2.1.4 "Voor het toetsen van fungiciden is gewerkt aan een ^n^culatie^methode, 
waarbij de residu-werking van diverse middelen op hun werking tegen 
B. cinerea getoets kan worden. 
Hiervoor was een ruimte beschikbaar voorzien van een waterverneve-
lingsapparatuur, gekoppeld aan een kunstblad, 
2.1.5 Verg_elijking_in gevo_eli_gheid_voor B. cinerea van normale raj3s_en_en 
afge _1 e_i d£ z_0£eno_emde_j, c£mjo a£t^hab i t^ _ty£en. 
Volgens kwekers zouden deze „compact-habit" typen gevoeliger zijn 
voor B. cinerea dan de normale rassen. Volgens de veredelingsafdeling 
van het G.C.ß.I., waar deze „compact-habit" typen ontwikkeld zijn, 
zou dit een gevolg zijn van onjuiste kultuurzorgen voor deze drie 
rassen. 
Drie normale en drie daarvan afgeleide rassen zijn in inoculatieproe-
ven vergeleken. De inoculaties zijn verricht toen de planten ca. 
25 cm lange stengels hadden. 
2.2 Proeven mejt de_s£himme 1.. 
2.2.1 My£e_lium_ontwikkel_ing £P_ver_schi_llende_med_ia. 
Hiervoor is de gewijzigde Richard's agar gebruikt, met toevoeging 
van verschillende hoeveelheden suiker, asparagine en glutamine. Per 
petrischaal werd 15 ml medium gebruikt. De schalen werden geïnoculeeiö 
met mycelium groeiend op wateragar. De ontwikkeling van de schimmel 
bij 23°C werd nagegaan. 
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2.2.2 Ki£mbuisonWikke]1ing_uit_conidien,_gevormd_02 verschillende media. 
Conidien afkomstig van cultures, groeiend op gewijzigde Richard's 
agar met verschillende hoeveelheden suiker, werden in gedestilleerd 
water gebracht. De concentratie der sporen werd op ca. 12000 per ml 
gebracht. Hangende druppels van ca. 0.04 ml werden bij 23 C geplaatst, 
waarna na zes uur de lengte van 50 kiembuizen van conidien afkomstig 
van elk medium werd gemeten. 
Voor het bereiden van de sporensuspensies werden conidien gebruikt 
van 8 tot 12 dagen oude cultures. 
3. Resultaten. 
3.1 Mycelium\iij;breidi.n£ _in £l anten, _gr oei end in_gr ond_a_fkoms tig vsm L he t — — — ^ — — — — — _ 
b_eme £t i.ngs war enhui_s. 
De ontwikkeling van de planten was in de verschillende gronden ver­
schillend. De invloed van de stikstof bemesting kwam het sterkst tot 
uiting, zowel wat de stengellengte als de bladkleur betreft. De stik-
stofcijfers en de zuurgraden van deze gronden zijn weergegeven in 
tabel 3, terwijl de gegevens over stengellengte en bladkleur van één 
serie proefplanten zijn vermeld in tabel 4» 
1  )  2 )  Tabel 3 » Stikstofgehalten ' in delen per miljoen en pH van de grond-
mengsels gebruikt in de potproeven. 
stikstof 
„NOj" stikstof 
totaal stikstof 
zuurgraad 
N- en Ca- trappen. 
N,Ca„ 1 1 N1Ca2 vai N2°a2 N3Ca1 Va2 
13.5 9 - 3  22.5 14.8 68.6 34.0 
8.5 17.0 23.5 35.0 35.0 150.8 
22.0 26.3 46.0 49.8 167.9 184.8 
6.55 7-79 5.72 7 '65 5.O3 7.40 
1) bepaald aan het begin van de proeven. 
2) bepaald halverwege de experimenten. 
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Tabel 4« Gemiddelde stengellengte en de bladkleur der planten groei­
end in grond uit het bemestingsproefveld, 6 weken na het 
planten. 
stikstofgehalte stengellengte bladkleur 
m cm 
laag 59.4 lichtgroen tot geel 
middelmatig 68.8 groen 
hoog 80.0 donkergroen 
Onder invloed van de mengverhoudingen, bijvoorbeeld veel of weinig 
fosfor, traden uiteraard variaties op, maar tabel 4 geeft een indruk 
van het gemiddelde. 
Voor de bladsteel inoculaties zijn bladstelen van het zevende, achtste 
of negende blad gebruikt. Van drie series zijn volledige gegevens 
verkregen, van drie andere series gelukten een aantal inoculaties 
niet, zodat deze uitkomsten een onvolledig beeld gaven. 
De uitkomsten geven alleen een effect van de stikstof bemesting aan, 
De regressiecoëfficienten van de drie volledige series zijn in tabel 
5 weergegeven. 
Tabel 5. Mycelium uitbreiding van B. cinerea in bladstelen van plan­
ten, groeiend in grond met verschillende stikstof gehalten. 
stikstof gehalte regressiecoëfficient 
serie 1 serie 2 serie 3 gemiddeld 
laag 10.5 8.9 7.9 9.1 
middelmatig 9-3 8.8. 6.4 8.17 
hoog 8.7 6.4 5.8 6.97 
P 0.055 
l.s.d. 0.94 
De gemiddelde uitkomsten zijn significant verschillend tussen hoog 
stikstof gehalte enerzijds en middelmatig en laag stikstofgehalte 
anderzijds. De mycelium uitbreiding is dus groter in planten, die 
groeien in de grond die minder stikstof bevat. 
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Van twee series stengelinoculaties zijn volledige uitkomsten ver­
kregen. Ook hier is alleen van een stikstof"invloed" sprake. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 6 en in figuur 1. 
Tabel 6. Mycelium uitbreiding van B. cinerea in stengels van planten, 
groeiend in grond met verschillende stikstofgehalten. 
stikstofgehalte regressiecoefficient 
serie 1 serie 2 
laag 9-7 5.0 
middelmatig 7.9 4.5 
hoog 4.0 2.1 
P 0.05 
1.s.d. 2.5 
P 0.05 
l.s.d. 2.6 
Tijdens de tweede vermelde proefserie liepen de kas-temperaturen 
overdag tot boven 32°C op. De lesie uitbreiding was daardoor betrek­
kelijk gering. 
In beide series is een significant verschil (in serie 2 na correctie) 
tussen mycelium uitbreiding in planten, groeiend in grond met veel 
stikstof enerzijds en in die groeiend in grond met middelmatig en 
laag stikstof niveau anderzijds. 
3.2 My£el.ium_u_itbr_eiding_in planten gr£e_iend_in grond_m_et_ver>schil.l<ende 
ho£veelh_ed£n_s_tiks_tof en_kalium. 
De eerste proefseries zijn genomen in planten groeiend in grond met 
veel of weinig stikstof, gecombineerd met veel of weinig kalium, 
overeenkomend met de mengsels 1, 7? 8 en 9 van tabel 1. 
Tot drie weken na het planten was de plant-ontwikkeling in de ver­
schillende mengsels gelijk, daarna traden verschillen op. In tabel 
. (die 7 zijn verschillen weergegeven, zoals ze op het tijdstip van inocu-
leren te zien waren. 
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Tabel 7. Plant ontwikkeling na zes weken groei in grond met verschil­
lende stikstof- en kaliumgehalten. 
Mengsel 
no 
N en K 
trappen 
Planthoogte 
in cm 
lengte derde 
blad in cm 
bladkleur 
1 
7 
8 
9 
N 1 K 1 
Vi 
N1K3 
22 
26 
20 
28 
1 8  
24 
17 
26 
geelgroen tot geel 
groen met gele vlekken 
geelgroen 
groen tot donkergroen 
De uitkomsten van deze inoculatieproeven, waarbij 25 planten per be­
handeling zijn geïnoculeerd, zijn weergegeven in tabel 8, onder serie 
1 en serie 2. De invloed van de stikstof bemesting komt duidelijk tot 
uiting. 
Hoewel de tendens aanwezig is, dat bij een hoger kalium gehalte in de 
grond de mycelium uitbreiding geringer is, waren de verschillen niet 
significant. Proefseries 3 en 4 zijn uitgevoerd met planten, groeiend 
in de 9 verschillende grondmengsels. Per behandeling zijn 20 planten 
gebruikt. De uitkomsten zijn eveneens weergegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Myceliumuitbreiding van B. cinerea in stengels van tomate­
planten, groeiend in grond met verschillende hoeveelheden 
stikstof en kalium. 
Grondmengsel 
no 
Bernestingstrappen 
van N en K 
1 ÏÏ1K1 
2 S2K1 
3 R1K2 
4 N2K2 
5 N2K5 
6 N3K2 
7 
8 
N3K3 
ÏÏ1K3 
9 N3K1 
pH 
van 
de 
grond 
6.66 
6.62 
6.87 
6.73 
6.83 
6.46 
6.76 
6.85 
6.61 
Regressiecoëfficienten 
serie 
1 
1 1  . !  
4.2 
9.1 
6.8 
serie 
2 
3.3 
7.6 
5.2 
serie 
3 
15.0 
4.6 
1 2 . 0  
6.6 
4.1 
5.1 
4.4 
1 0 . 8  
3-5 
Tt 
1 )  
serie 
4 
1 )  
15.9 
4.9 
11.7 
9-9 
8.1 
7.8 
3.9 
20.1 
4.3 
1t 
1 )  
1 )  
P 0.05 P 0.0' 
1) zie bespreking van resultaten. 
l.e.d. 4.25\l.s.d. 3.70 
P 0,05 
1. s , d. 3,06 
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Ook in deze uitkomsten komt de invloed van de stikstof bemesting 
duidelijk tot uiting. 
Yan deze vier proefseries zijn de uitkomsten in tabel 9 samengevat. 
De invloed van de stikstof bemesting is heel duidelijk. Naarmate er 
minder stikstof in de grond is, kan B. cinerea zich sneller uitbrei­
den in planten die in deze grond groeien, De tendens is aanwezig, dat 
bij een hoger kalium gehalte in de grond de mycelium uitbreiding in 
planten, groeiend in deze grond minder is, maar de verschillen zijn 
niet betrouwbaar. 
Tabel 9. Mycelium uitbreiding van B. cinerea in planten, groeiend in 
grond met verschillende stikstof- en kaliumgehalten. Samen­
vatting van de resultaten, zoals die in tabel 8 zijn weer­
gegeven. 
serie stikstof bemestingsniveau kalium bemestingsniveau 
hoog middelmatig laag hoog middelmatig laag 
1 5.5 10.5 6.6 9.3 
2 4.3 8.7 5.5 7.5 
gemiddeld 4.9 9.6 6. OS 8.4 
P 0.05? l.s.d.3.18 
3 4.3 5.1 12.6 6.4 7-9 7.7 
4 5 - 3  7.6 15.9 12.4 8.6 8,2 
gemiddeld 4.8 6.35 14.25 9.4 8.25 7.95 
P 0.05? l.s.d. 7.44 
3.3 Myj3elium_uitbreiding_in £lan_ten,_gro_ei_end d.n_grond_taet__vier<schi_ll_en-
de_hoeveelheden _ca_lc_ium j|n_m£t_verschi].lende_zuurgraad_:_ 
Hoewel uit de experimenten, waarvan de resultaten zijn weergegeven 
onder 3«1> geen invloed van de pH van de grond kon worden gevon­
den op de mycelium uitbreiding van in deze grond groeiende planten, 
is met kleinere planten nagegaan, of bij een middelmatig stikstof 
gehalte van de grond een invloed van calcium en/of van de pH kon 
worden vastgesteld. 
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De eerste proefseries zijn genomen met planten, groeiend, in de grond-
mengsels 21, 23, 26 en 29, zoals die in tabel 2 zijn vermeld. De 
uitkomsten zijn weergegeven in tabel 10, waarbij elk cijfer het ge­
middelde is van 15 waarnemingen. De verschillen tussen de mycelium 
uitbreiding in de planten groeiend in de mengsels 21 en 23 enerzijds 
en die groeiend in mengsel 26 zijn significant. Dit is ook het geval 
tussen de mycelium uitbreiding in planten groeiend in mengsel 21 en 
mengsel 29. De resultaten geven echter geen uitsluitsel op de vlraag 
of het hier om een calcium effekt of om een pH effekt gaat. 
De tweede proefseries, genomen met planten groeiend in alle tien ver­
schillende grondmengsels geven evenmffi^sluitsel op deze vraag. Alleen 
de verschillen in mycelium uitbreiding in planten, groeiend in grond 
met meer of minder calciumsulfaat (mengsels 22, 23 en 24) zijn signi­
ficant (P 0.05; l.s.d. 3*76). Hierbij is alleen een verschil in cal­
cium gehalte van de grond aanwezig. 
cl O Tijdens proefserie 2 liepen de kastemperaturen tot boven 30 C op, 
zodat de lesie uitbreiding gering bleef. De cijfers, zoals die weer­
gegeven zijn. in tabel 10 onder serie 2 zijn elk het gemiddelde van 
15 waarnemingen. 
3.4 My£eiium_uj;tbr_eiding_in; internodien van vers£hillend_e leef^ijd^ 
De uitkomsten van deze proeven zijn weergegeven in figuur 2 en in 
tabel 11. In deze tabel is elk cijfer het gemiddelde van zeven tot 
tien waarnemingen. Het blijkt dat de mycelium uitbreiding groter is, 
naarmate het stengelweefsel jonger is. 
3. 5 BejiaJdng van een inf ectiemej-hodiek met j3porj5n_als_ino£ulum. 
Aantastingen van bladeren worden verkregen, door droge sporen in een 
kleine verwonding van het blad te brengen. Hierbij lijkt het nood­
zakelijk, dat bij het maken van de verwonding een nerf mede wordt 
beschadigd. 
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uitbreiding der lesies in mm. 
1 2 3 
Figuur 2. Mycelium uitbreiding van B. cinerea in verschillende inter-
nodien van een tomateplant. Inoculatieplaatsen nabij de top 
(l), boven bloemtros 3 (2), bloemtros2(3), bloemtros 1  ( 4 )  
en ca 10 cm boven het grondoppervlak. (5) 
Tabel 11. Mycelium uitbreiding van B. cinerea op verschillende plaat­
sen in de tomatestengel. Per serie zijn 7 tot 10 planten 
gebruikt. 
Plaats van inoculeren regressiecoëfficient. , gemiddelde 
waarden. 
nabij de top van de stengel 18 14.0 7.0 7-3 15.0 12.3 
één internodium boven bloemtros 3 15 10.5 4.2 5.2 11 .0 9.2 
één internodium boven bloemtros 2 11.5 8.7 2.7 3 - 4  9.6 7 - 2  
één internodium boven bloemtros 1 10.1 1.9 2.3 2.4 6.0 4-5 
ca 10 cm boven het grondopp. 7.2 1.2 1.7 1.8 2.6 2.9 
P 0.05 
.s.d. 4-62 
Na de inoculatie dient de luchtvochtigheid gedurende ca 12 uur hoog 
te zijn. Stengelaantastingen kunnen verkregen worden door droge spo­
ren op het wondoppervlak van een bladsteelrest te brengen. De af­
stand tot de stengel moet niet te groot zijn, daar het bladsteel 
gedeelte dan al van de stengel afvalt voordat de schimmel de stengel 
heeft bereikt. Een bladsteelrest van ca 1 cm is goed bruikbaar. Na 
de inoculatie dient de luchtvochtigheid ca 12 uur hoog te zijn. 
3. 6 My_ce_lium_u_itbreiding_in normale _tomajtera_ss_en_en i_n_daarvan_af geleide 
» £°SP 
Hiervoor zijn drie normale en drie „afgeleide" rassen gebruikt. De 
uitkomsten zijn weergegeven in tabel 12. 
Tabel 12. Mycelium uitbreiding van B. cinerea in stengels van drie 
„normale" tomaterassen en in stengels van hiervan afge­
leide „campact-habit" typen. Per serie zijn 15 planten ge­
toetst. 
'Fomateras, regressiecoëfficient 
a b c gemiddeld 
Moneymaker 2.6 0.8 1.0 1.5 
Minimonk 3.3 1.4 1 .0 1.9 
Potentate 1 .4 0.8 0.6 0.9 
Minipote 4.0 0.8 0.7 1.8 
Ailsa 3raig 1.4 0.7 0.9 1.0 
Minicraig 1 .0 0.7 0.8 0.8 
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Tengevolge van de°^?as-temperaturen gedurende deze experimenten was 
de mycelium uitbreiding gering. De verschillen tussen mycelium uit­
breiding in de normale en in de „compact-habit" typen zijn niet sig­
nificant . 
3.7 Ontwikkeling van B. cinerea op_verschill£nde_med_ia. 
De uitbreiding der kolonies op de verschillende media was vrijwel 
gelijk. V/el waren er duidelijk verschillen in de vorming van lucht-
mycelium. De dichtste hyfenmassa werd gevormd op gewijzigde Richard's 
agar met 10 °fo suiker, terwijl op dit medium met 0.1 fo suiker heel 
weinig luchtmycelium werd gevormd. Hierover is niet verder gewerkt. 
3.7 Kiembui_s_ontwikk£ling ui_t conidien^ afkomsjtig van cultures groeiend 
£P_v_er_schi_ll_ende_m_ed_ia_;_ 
De resultaten van de kiembuismetingen zijn weergegeven in figuur 3' 
De verschillen in lengte der kiembuizen afkomstig uit conidien die 
gevormd zijn op de gewijzigde Richard's agar met verschillende hoe­
veelheden suiker zijn significant (P 0.05)met een betrouwbaarheids-
grens van 5,35. Ook de verschillen in lengte der kiembuizen afkom­
stig uit coni lien die gevormd zijn op gesteriliseerde tomate- en 
komkommerbladeren zijn betrouwbaar (P 0.05) met een betrouwbaarheids-
grens van 2.59« 
3.9 Je^schil^iTi. aantas.tiüfiL-door Cladosporium fulvum Co_oke van tomaat e_^ 
pJLanten^ £^£ei.end_in grond, met verschillende. hoevee].heden_stikstof 
jen_kalium. 
Tegen de tijd, dat de laatste series planten groeiend in grondmeng-
sels met verschillende hoeveelheden stikstof en kalium (samengesteld 
als aangegeven in tabel 1). geïnoculeerd zouden worden met B. cinerea 
had er een natuurlijke besmetting met C. fulvum plaats gehad. 
De planten stonden op een tablet, omgeven door grotere planten die 
waçen aangetast. Het aantal C« fulvum 
door C. fulvumVplekken op de proefplanten was zodanig verschillend 
in de verschillende groepen, dat tellingen zijn verricht, om deze 
Kiembuislengte iny\X. 
50 -, 
40 _ 
30 
20 _ 
10 
R  + 0  + 0 . 5  + 1  +5 +10 torn KK 
Figuur 5. Lengte der kiembuizen, afkomstig van conidien gevormd 
op verschillende media. Conidien in A.D bij 23°C, 
Kiembuislengte na 6 uur gemeten. 
verschillen vast te leggen. 
Van elke groep is van acht planten het aantal aantastingen geteld, 
2 De uitkomsten zijn omgerekend per plant en per cm van het derde 
blad. De ontwikkeling van de planten was nl. sterk verschillend, o.a. 
tot uiting komend in de grootte van de "bladschijven. 
De uitkomsten zijn in tabel 13 weergegeven, terwijl een samenvatting 
is vermeld in tabel 14« 
De stikstof- en kalium invloed blijkt zeer groot te zijn op de aantas­
ting door C. fulvum. 
Tabel 13» Aantasting door Cladosporium fulvum in tomateplanten groei­
end in grond met verschillende hoeveelheden stikstof en 
kalium. 
grondmengsel plantlengte 
in cm^ 
lengte 3eblad 
in cm^ 
oppervl. 
3eblad 
in cm 
aantal 
plekken 
G. fulvum 
/plant 
aantal plek­
ken, C.fulvum 
omgerekend per 
cm2 3eblad 
no ET-K trappen 
1 NlK. 13.0 12.5 10.6 28.1 2.66 
C\J 
CU 
14.5 15.5 14.5 21 ,3 1 .46 
3 14.0 13.5 11 .0 23.3 2.12 
4 N2K2 25.0 24.0 90»o 22.0 O.24 
5 N2K3 21 .0 20.5 87.0 5.0 0.06 
6 N3K2 18.0 20.0 95.0 4 • 6 O.O5 
7 N3K3 24.0 22.5 112.0 8.8 0.08 
8 V3 13.5 14.0 57.5 14.1 O.27 
9 10.0 14.0 33.5 11.3 0.35 
/ P 0.05 \ P 0.05 
/ 1 » s . d. 10.23\l. s . d. 0.8 
Tabel 14» Aantasting door Cladosporum fulvum in tomateplanten groei­
end in grond met verschillende N en K gehalten. Samenvat­
ting van de resultaten, zoals die in tabel 13 zijn weerge­
geven. 
aantal vlekken 1 fulvum per cm 
N- sinvloed" K- „invloed" 
hoog nivea 0.16 0.14 
middelmatig niveai; 0.59 0.80 
laag niveau 1 .68 1 .49 
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4 Bespreking van de resultaten. 
Bij het toezien van de resultaten van de inoculatieproeven waarbij 
verschillende internodien van een plant tegelijkertijd worden geïno-
culeerd (tabel 11 en figuur 2) komt de correlatie tussen „zachtheid" 
van het weefsel en grote uitbreiding van het mycelium van B. cinerea 
in dit weefsel duidelijk tot uiting. Deze „zachtheid" moet echter 
nader gedefinieerd worden, waarbij waarschijnlijk een correlatie 
gevonden kan worden tussen het droge stof gehalte van de verschil­
lende delen van de stengel en de uitbreiding der lesies in die delen. 
Dit zal worden nagegaan. 
Verschillen in „zachtheid" hebben de proef-uitkomsten in drie expe­
rimenten sterk beinvloed, waarbij de mycelium uitbreiding is nage­
gaan in planten, groeiend in grond met verschillende hoeveelheden 
stikstof en kalium (tabel 8 en 9)« 
De ontwikkeling der planten in de proefseries 3 en 4 was zodanig, 
dat de planten groeiend in grond met weinig stikstof korte en 
„harde" stengels hadden. De regressiecoëfficienten voor de planten, 
groeiend in grond met het lage stikstof niveau waren in feite 5-05 
4.0 en 3.6 voor serie drie en 5«3? 3*9 en 6.7 voor serie 4> respec­
tievelijk in planten groeiend in de mengsels 1, 3 en 8. Gezien de 
sterke invloed van de „hardheid" der weefsels op de mycelium uit­
breiding zijn deze uitkomsten met een faktor drie vermenigvuldigd. 
Deze faktor is „afgeleid" uit de resultaten van de inoculatieproe­
ven met internodien van verschillende leeftijd (tabel 11), waarbij 
de fzachtheid" en de „hardheid" van de planten in de stikstof-kalium 
proeven vergeleken is met die van de verschillende internodien. 
Uiteraard is deze vergelijking een schatting. Mogelijk geeft de 
correlatie met het droge stofgehalte betrouwbare cijfers, zodat 
deze schatting in een berekende factor kan worden omgezet. 
Dat de„zachtheid" van het weefsel de invloed van andere faktoren 
overschaduwt blijkt ook uit de lesie uitbreiding in planten groeiend 
in grond uit het bemestingsproefveld, waarbij de inoculaties niet 
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alleen in het internodium boven de eerste "bloemtros zijn uitgevoerd, 
maar ook nabij de stengeltop en nabij de stengelbasis. De uitkomsten 
van deze proeven, weergegeven in figuur 4j laten zien, dat nabij de 
top en nabij de basis nauwelijks sprake is van een invloed van de 
stikstofbemesting. In de planten, groeiend in de grond met de ver­
schillende stikstofniveaus is de mycelium uitbreiding nabij de 
stengeltop groot, nabij de stengelbasis klein. De verschillen zijn 
niet significat. Uiteraard zal het niet de invloed van de stikstof 
zonder meer zijn, die de veranderingen teweeg brengen, waardoor het 
mycelium van B. cinerea zich in meerdere of mindere mate kan uitbrei­
den. Hoewel de andere meststoffen nauwelijks van invloed waren in 
onze proeven, heeft een verhoging van het stikstofniveau in de grond 
een grote invloed op de algehele ontwikkeling van de plant. 
Uit andere gegevens blijkt niet alleen de stikstof bemesting maar 
ook de kalium bemesting een rol te spelen in de mate waarin een . 
schimmel zich kan uitbreiden. In 1963 vielen in het bemestingswaren­
huis van het G.C.R.I., verschillende tomateplanten weg, vermoedelijk 
alle als gevolg van aantastingen door B. cinerea. Het aantal wegge­
vallen planten is weergegeven in tabel 15» 
Tabel 15« Percentage weggevallen planten aan het einde van het teelt­
seizoen 1963 in het bemestingswarenhuis van het G.C.R.I. 
De oorzaak van het wegvallen was voor de meeste planten 
een aantasting van B. cinerea. 
Percentage weggevallen planten aan het 
einde van de teelt. 
stikstof bemestingsniveau kalium bernestings 
niveau 
hoog 15.1 15.8 
middelmatig 21 .8 11.2 
laag 4O.O 5O.O 
Hier blijkt de invloed van de kaliumbemesting minstens even groot te 
zijn als die van de stikstofbemesting. 
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Ook de resultaten van de waarnemingen, betreffende de aantasting 
van C. fulvum in tomateplanten, groeiend in grondmengsels met ver­
schillende hoeveelheden stikstof en kalium (tabel 13 en 14) geven 
duidelijk de invloed van de stikstof- én van de kaliumbemesting aan. 
Deze resultaten komen dus niet overeen met die van Hobbs & Waters 
(1964), hoewel het om twee verschillende gewassen gaat. Een andere 
moeilijkheid is, dat bemestingsproeven in grond eigenlijk niet te 
vergelijken zijn, omdat het medium grond vaak sterk verschillend is. 
In dit opzicht bieden watercultures grote voordelen. 
Bij cineraria's, aangetast door Alternaria senicionis Ïïeerg. is ook 
de correlatie aanwezig tussen mindere uitbreiding van het mycelium 
(in het blad) en hoger stikstof niveau in de grond waarin de planten 
groeien (Cooper, 1956). Eenzelfde invloed is gevonden bij tabaks­
planten, aangetast door Alternaria longipes (Ellis & Everh.) Mason 
(Riley. 1949). 
De invloed van de zuurgraad van de bodem op de gevoeligheid van in 
deze grond groeiende planten voor B. cinerea blijkt uit de proeven 
niet aanwezig te zijn. Er lijkt een correlatie te bestaan tussen 
een hoger calciumgehalte in de grond en een grotere lesie uitbrei­
ding in planten, groeiend in deze grond (tabel 10, serie 2), maar 
het aantal waarnemingen is nog te gering. Door de hoge kas-tempera-
turen tijdens deze experimenten moest zoveel water worden gegeven, 
dat veel van de aan de grond toegevoegde stoffen werden uitgespoeld. 
Dit zou de verklaring kunnen zijn voor de vrijwel gelijke uitkom­
sten, zoals die weergegeven zijn in tabel 10 onder serie 2 voor 
planten groeiend in grond met verschillende hoeveelheden CaCO, en 
Ca(0H)2. 
De proeven met de schimmel, waarbij de ontwikkeling op verschillende 
media is nagegaan konden niet voortgezet worden, omdat de invloed 
van de media zich niet uitte in verschil in kolonieuitbreiding. 
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Het is noodzakelijk het drooggewicht van het mycelium te "bepalen om 
de invloed van de verschillende suikerconcentraties vast te stellen. 
Wel blijkt, dat de suikerconcentratie in het medium een effect heeft 
op de conidien, die geproduceerd worden. Vermoedelijk wordt in de 
conidien meer reservevoedsel opgeslagen, waardoor langere kiembuizen 
gevormd kunnen worden, als de conidien in gedestilleerd water worden 
gebracht. Doordat met een steriele naald de conidien van boven van 
de cultures werden afgenomen, konden geen stoffen uit de voedings­
bodem in het gedestilleerde water komen. Deze resultaten kunnen la­
ter mogelijk in verband gebracht worden met de opbouw van een ino­
culum in een tomategewas. 
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Samenvatting. 
Tijdens een verblijf van zes maanden op het Glasshouse Crops Research 
Institute te Rustington, Engeland, is een aantal gegevens verzameld 
over de invloed van de bemesting van de grond op de gevoeligheid voor 
Botrytis cinerea Pers. ex. Fr. van tomateplanten groeiend in deze grcnd, 
Inoculatieproeven zijn verricht met planten, groeiend in grond met 
verschillende gehalten aan stikstof, kalium, fosfor, magnesium en 
calcium en met verschillende zuurgraad. 
De inoculatie geschiedde door mycelium op agar in schorsverwondingen 
te brengen. 
Er is een duidelijke invloed van de stikstofbemesting vastgesteld. 
De mycelium uitbreiding in planten is groter, naarmate er minder 
in de grond 
stikstof waarin deze planten groeien aanwezig is. 
In de proeven is een zekere invloed van het calcium gehalte in de 
grond geconstateerd. De mycelium uitbreiding is sterker in de plan­
ten, naarmate er meer calcium in de grond waarin de planten groeien 
aanwezig is. 
Een sterke invloed van de stikstof- en van de kaliumbemesting is tot 
uiting gekomen bij tomateplanten, aangetast door Gladosporium fulvum 
Cooke. Naarmate er meer stikstof of meer kalium in de grond aanwezig 
is, is de aantasting door de schimmel bij in deze grond groeiende 
planten minder. 
De mycelium uitbreiding van Botrytis cinerea in tomateplanten is 
groter, naarmate de weefsels jonger zijn. Deze beinvloeding van de 
mycelium groei is sterker dan die veroorzaakt door een hogere of la­
gere stikstof bemesting van de planten. 
Naarmate het suikergehalte in gewijzigde Richard's agar hoger is, 
vormt Botrytis cinerea meer luchtmycelium na enting op dit medium. 
Conidien afkomstig van cultures op gewijzigde Richard's agar vormen 
langere kiembuizen in gedestilleerd water, naarmate het medium, waar­
op zij gevormd zijn meer suiker bevat. 
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Ophouw en organisatie van het Glasshouse Crops Research Institute. 
Het Glasshouse Crops Research Institute 
Rustington, Littlehampton, 
Sussex, England. 
Het Glasshouse Crops Research Institute (G.C.R.I.) is opgericht in 
1953. Het is ten dele een voortzetting van het Cheshunt Experimental 
Station en het toen nog slechts enkele jaren bestaande champignon 
onderzoek station te Yaxley. De taakomschrijving is heel ruim ge­
steld. Sr wordt onderzoek verricht over onder glas gekweekte gewassen 
champignons;, sierheesters, "buiten geteelde bloemgewassen en bloembol­
len. De naam is dus eigenlijk onjuist. 
Het G.C.R.I. resorteert onder de Agricultural Research Council (A.R.C 
De A.R.C. stelt de gelden ter beschikking, die zij rechtstreeks van 
de schatkist krijgt, niet via het ministerie van landbouw. 
Inzake het te vorentëLeid wordt de A.C0R0 geadviseerd door de directeur 
en een bestuur. Dit bestuur en de directeur vergadert vier keer per 
jaar, meestal in London, maar sinds 1964 ook in Rustington; bij welke 
gelegenheid tevens met enkele onderzoekers over hun werk wordt gedis­
cussieerd. Het bestuur bestaat uit een aantal wetenschapsmensen en 
een aantal kwekers. De invloed van het bestuur is niet groot. In prin 
cipe zijn twee leden aanwezig bij de ontvangst van sollicanten voor 
een staffunctie. Over het onderzoek zelf wordt zelden iets gezegd en 
dan nog alleen als naar hun oordeel een bepaald project te lang loopt 
Mogelijk veranderen bovengenoemde discussies hier iets aan. Ook over 
de richting die het onderzoek opgaat, heeft het bestuur nauwelijks in 
vloed. 
Naast de adviesen van directeur en bestuur krijgt de A.R.C. één keer 
per zes jaar een rapport van een zogenaamde "visiting group". 
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Deze bestaat uit een aantal wetenschapsmensen, die met elke onder­
zoeker, vanaf de rang van wetenschappelijk ambtenaar (scientific 
officer), een onderhoud hebben. Hierbij wordt zowel de onderzoeker 
als zijn werk „doorgelicht". Het door deze bezoekgroep opgestelde 
rapport gaat, na inzage door de directeur, naar de A.R.C, Dit rapport 
is wel van invloed op de gang van zaken; het wijst o.a. zwakke punten 
aan, die versterking behoeven naar mankracht en/of naar proefruimte en 
apparatuur; terwijl ook het omgekeerde voor kan komen. 
Naar de aard van het onderzoek zijn er op het G.C.R.I. de volgende 
afdelingen? 
teelt, chemie, physiologie, veredeling, statistiek, bestrijding, 
entomologie, mycologie & bacteriologie, virologie en ncmatologie. 
Min of meer om praktische redenen zijn de laatste vier afdelingen 
samen gebracht in een divisie planteziekten. De belangrijkste taak 
van het hoofd van deze divisie is geweest de verschillende planteziek-
teafdelingen op te bouwen, mensen hiervoor aan te trekken en plannen 
gereed te maken voor de bouw van speciale kassen. Zo zal hij ook de 
persoon zijn, die de bouw van een nieuw laboratorium voor de plante­
ziekten divisie moet voorbereiden. 
Verschillende afdelingshoofden zijn overigens wel van mening, dat, 
mocht de divisie-leider weggaan, het niet noodzakelijk is, dat de 
vakature dan wordt vervuld. 
Het hoofd van de afdeling teelt is tevens Scientifice Diaison officer,, 
Hij is de public relations officer van het instituut; ontvangt in 
eerste instantie alle bezoekers, waarna hij ze bij de betre^reffende 
specialisten brengt en is met het gehele onderzoek goed op de hoogte. 
De huidige S.L. officer is stuk economisch georiënteerd. Door zjn vele 
werkzaamheden, verband houdend met zijn functie van S . Liaison offi­
cer is zijn aktiviteit in de afdeling teelt beperkt. 
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Elke afdeling is financieel in zekere mate zelfstandig. Behalve sa­
larissen van het personeel en zeer grote uitgaven, zoals het bouwen 
van proefkassen, moet elke afdeling zijn eigen uitgaven "beramen, 
zowel wat laboratorium "benodigdheden en hulpmiddelen voor de proeven 
in de kassen betreft, als reis- en verblijf kosten voor de leden van 
de afdeling. Het begrotingsjaarocviin 1 oktober tot 30 september, de 
begrotingsvoorstellen moeten in januari voorafgaand aan het begro­
tingsjaar worden ingediend. 
De totale begroting van het G.C.R.I. zou ca. 2,5 miljoen gulden be­
dragen. Hiervan had „de tuin" ca 350.000 gulden nodig. 
De interne berichtgeving is vrijwel geheel afhankelijk van monde­
linge mededelingen. Alleen mededelingen van zeer algemene aard wor­
den via publikatieborden bekend gemaakt. Op deze borden hangen ook 
lijsten met de namen van de bezoekers die op het instituut komen. 
Hoewel mondelingen kontakten belangrijk zijn bij de kommunikat ie, 
speelt het karakter van de mensen hierbij een zeer grote *cl. Stagna­
tie in de kommunikatie kan daardoor gemakkelijk optreden. 
Er worden geen proefverslagen, kwartaal- of halfjaarlijkse verslagen 
geschreven. Door elke afdeling wordt een jaarverslag samengesteld. 
Een uittreksel hiervan,. samen met de verdeling der proeven over de 
gi (ig verschillende kassen wordt in de bezoekers vermeld. Alle resultaten 
worden in publikaties vermeld. 
Door het afwezig zijn van proefverslagen kunnen detailpunten verloioi 
gaan. 
Uitwisseling van ervaringen gebeurt veel tijdens het gebruiken van 
de lunch op het instituut, maar hieraan nemen minder dan de helft 
van de onderzoekers deel. Het is wel de bedoeling om in het nieuwe 
gebouw van de planteziekten-divisie gezamelijk thee te gaan drinken. 
De afdelings—hoofden vergaderen één keer per maand met de direkteur. 
Deze bijeenkomsten schijnen meer het karakter te hebben van aanhoren 
van mededelingen dan van werkelijk bespreken van verschillende pun-
tEtn. Discussiepunten worden eerst door de direkteur met de betref­
fende persoon of personen doorgesproken en dan als mededeling in 
deze vergadering gebracht. 
In de maanden september tot april worden zes tot acht stafbijeen­
komsten gehouden, waarop één of twee onderzoekers hun werk ter dis­
cussie stellen. Deze bijeenkomsten hebben het karakter van collo­
quia. Ket is de bedoeling dat elk jaar elke afdeling een inleider 
levert. De bijeenkomsten worden door de onderzoekers gewaardeerd. 
Een belangrijk aspect is, dat op tal van punten door de verschil­
lende afdelingen nauw wordt samengewerkt. Met name geldt dit voor 
de tomateproeven, waarbij de afdelingen teelt, veredeling, mycolo­
gie, nematologie en bestrijding samenwerken en voor het champignon 
onderzoek, waarbij de afdelingen mycologie, virologie, entomologie 
en teelt betrokken zijn. Deze twee gewassen zijn ook in geldwaarde 
in England belangrijk. Een derde financieel belangrijk gewas, de 
roos (jaaromzet in 1963 was ca 100 miljoen gulden) wordt alleen bij 
de afdeling teelt in het onderzoek betrokken. Van kwekerszijde ( ! ) 
is verzocht, om meer aandacht aan de diverse rozenziekten te willen 
besteden. 
Het G.C.R.I. bezit ca 40 ha land. Hiervan is ruim 1.2 ha met glas 
bedekt. De glasopstanden zijn van verschillend type en kunnen alle, 
uitgezonderd een in 1964 gereed gekomen Venlokas, verwarmd worden. 
Het complex wordt in twee groepen verdeeld, de „trial - houses" 
in de»research - houses". De laatste groep wordt gevormd door de 
virus- en insektenkas plus een aantal kleinere kassen, waarin 
„kleine" proeven worden genomen. In de „trial - houses" worden alle 
„grotere" proeven uitgevoerd. 
Daarnaast zijn er twee champignonhuizen. Een hiervan wordt voor het 
teeltonderzoek gebruikt, de andere "behoort tot de afdeling plante-
ziekten. Momenteel werken er 33 mensen op het terrein. Dit aantal 
wordt uitgebreid tot 40, nu negen kassen voor het teelt onderzoek 
gereed komen. Van deze 33 mensen vormen vijf de vaste "bezetting van 
de „research houses", drie werken met de champignons, terwijl vier 
personen al het „ "buitenwerk" moeten verzorgen. Dit houdt in de ver­
zorging van de "buiten proeven (rozen en chrysanten) en het onderhoud 
van de borders . Voor het grasmaaien is een speciale mun , die de 
grotere stukken per cirkelmaaien achter een tractor maait. Vanwege 
de uitbreiding der opstanden wordt volgend jaar twee man van het 
personeel met het grasmaaien belast! De nursery-manager leidt het 
geheel, bijgestaan door drie voormannen, twee voor de „trial-housed 
en één voor de „research houses". 
Per dag wordt 8 uur gewerkt, één keer per 14 dagen is de zaterdag 
vrij en één keer per 7 weken heeft men dienst op een zondag. Degene, 
die de zondagsdienst heeft, gaat vrijdags alle kassen langs, om de 
speciale verzorgingswensen te vernemen en legt deze vast in het 
„week nd-boekje". 
Naast het eigen personeel werken een aantal mensen uit een open­
gevangenis op het terrein. Deze mogen allerlei hand- en spandien­
sten verrichten. Het aantal varieert, maar gemiddeld zijn er vier 
aanwezig. 
Volgend jaar zal er een nieuwe sorteer-en pakruimte gebouwd worden. 
Deze krijgt een vloeroppervlak van 35 bij 20 meter, met een aparte 
afdeling voor bloemen. In de kassen worden de produkten dan op pa­
letten gezet. Een vorkheftruck brengt deze dan naar de sorteerruim-
te, die excentrisch komt te liggen. 
In eerste instantie zal er geen gekoelde ruimte worden gebouwd voor 
opslag van produkten. 
Sla en komkommers worden door „Fargro" (een coöperatieve vereniging 
van kwekers, die sorteert, pakt, verhandelt, maar ook als transport­
onderneming fungeert) afgehaald en door deze firma gesorteerd en 
verkocht. De bloemen en de tomaten worden zelf gesorteerd en ver­
pakt en door Fargro naar Geo Monroe gebracht. 
De opbrengst der produkten bedroeg in 19^3 ca 120.000 gulden. 
Op het terrein staan vijf woonhuizen, voor de manager, een voorman, 
en enkele technische mensen. Momenteel zijn er nog vier in aanbouw. 
Behalve de samenwerking tussen de verschillende afdelingen bij be­
paalde experimenten, worden ook landelijke proeven genomen. Hierbij 
zijn de verschillende Experimental Stations ingeschakeld. Zo worden 
sla- en tomatenrassen, ontwikkeld op het G.C.R.I., op alle Exp. 
Stations op hun waarde getoetst. Ook wordt de opbouw van de kurkwor-
telschimrnel en van Colletotrichum atramentarium na bepaalde grond-
behandelingen op de verschillende Exp. Stations door de ^ /cologische 
afdeling van het G.C.R.I. nagegaan. 
Deze samenwerking kan niet van hogerhand worden opgelegd, omdat de 
Exp. Stations deel uitmaken van de National Agricultural Advisory-
Service (H.A.A.S.) en als zodanig onder het Ministerie van Landbouw 
horen. 
Daardoor kunnen er soms wel eens moeilijkheden optreden, ook met de 
phytopathologen van de N.A.A.S. In Engeland is de N.A.A.S. nl. ver­
deeld in een aantal „regions", die weer verdeeld zijn in een aantal 
"counties". Elke county is gesplitst in districten. Nu zijn aan elke 
„region" specialisten verbonden voor alle takken van land- en tuin­
bouw. Elke „region" heeft zo ook een phytopatholoog. Deze mensen 
worden in de praktijk met een aantal problemen geconfronteerd, waar­
aan niet gewerkt wordt op de verschillende onderzoek instellingen, 
Het gevolg is, dat zijzelf (bestrijdings) proeven gaan nemen, in het 
gunstigste geval met medeweten van het Plant Pathology laboratorium 
van de N.A.A.S. in Harpenden en met medeweten van onderzoekers van 
de onderzoekinstellingen. Deze zaken geven echter enige wrijving, 
Door meer kontakt tussen deze N.A.A.S. phytopathologen en hun A.rLC. 
collegae tracht men hierin wat verbetering te brengen zodat gezame-
lijk diverse proeven genomen kunnen worden. Dit heeft o.i, tot gevolg., 
dat er meer kontakten met de praktijk gaan komen. Dit lijkt me nood­
zakelijk, temeer daar men op het G.C.R.I. er voor wil waken een fun­
damenteel onderzoek centrum te worden, zoals het Rothamsted Experimen­
tal Station min of meer is geworden. Hoewel op sommige punten funda­
menteel onderzoek noodzakelijk is, moet het geheel een toegepast karak­
ter blijven behouden. Het vrijwel ontbreken van direkte praktijk kon­
takten doet dan ook wel een beetje merkwaardig aan. 
Het blijkt dat het G.C.R.I. niet zijn aequivalent heeft in Nederland. 
Er wordt aan problemen gewerkt, die hier op I.P.O., I.V.T., en Proef­
stations worden aangepakt. Het voordeel is, dat geen kasruimte beschik­
baar moet zijn voor voorbeeld-proeven en dat het er niet toe doet, of 
het bedrijf meer of minder opbrengt (mits het maar boven het begrote 
bedrag is)). Behalve de goede sfeer die op het G.C.R.I. heerst, is de 
uitstekende verzorging wan de proeven één van de oorzaken van het 
goed kunnen werken door de onderzoekers. Hoewel het kontakt met de 
praktijk als zodanig een gemis is, heeft dit voor de onderzoekers het 
voordeel, dat zij ongestoord kunnen werken. 
En mede dank zij de vele goede ontspanningsmogelijkheden, is de pro-
duktiviteit van de onderzoekers betrekkelijk groot. 
Naaldwijk, oktober, 1964. 
